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Таблица 2. – Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным банками физиче-
ским лицам Республики Беларусь за период 2017-2020 гг. 
 
Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
Просроченная задолженность  
по кредитам – всего, млн. руб. 
33,2 32,2 33,0 33,9 
Доля просроченной задолженности в 
общем объёме потребительского кре-
дитования (%) 
0,9 0,3 0,4 0,8 
Примечание – Источник: [2; 3; 4; 5] 
 
Согласно данным таблицы, просроченная задолженность по кредитам, выданным банками фи-
зическим лицам Республики Беларусь за период 2017-2019 гг. увеличилась на 0,7 млн. руб. и на 
01.01.2020 составила 33,9 млн. руб. На протяжении всего исследуемого периода просроченная за-
долженность по кредитам, выданным банками физическим лицам, имела тенденцию роста. Так по 
сравнению с 2018 годом просроченная задолженность по кредитам, выданным банками физиче-
ским лицам, увеличилась на 1,7 млн. руб., а с 2019 годом на 0,9 млн. руб., а доля просроченной 
задолженности в общем объёме потребительского кредитования составила 0,8%. 
Таким образом, наличие кредитных рисков представляет одну из угроз для деятельности бан-
ков и, в целях минимизации данного риска, банку необходимо проводить тщательный отбор кре-
дитополучателей, корректировку условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым 
состоянием кредитополучателя, его способностью погасить кредит. Выполнение данных условий 
гарантирует банку снижение кредитных рисков. 
Кредитование является одной из самых востребованных услуг банков Республики Беларусь. 
Установление стабильности национальной валюты, снижение ставки рефинансирования содей-
ствуют росту спроса физических лиц на кредиты. Реализация программ потребительского креди-
тования благоприятно влияет на развитие широкого спектра отраслей национальной экономики. 
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Значимой проблемой в Республике Беларусь как в части эффективности реализации денежно-
















долларизации в финансовой сфере, представляющий собой существенный системный фактор уяз-
вимости для экономики.  
Долларизация национальной экономики – процесс замещения иностранной валютой, обычно 
долларом США, ряда (или всех) функций национальной [1]. В силу эволюции мировой валютной 
системы применение данного термина стало возможным и по отношению к другим валютам-
лидерам. То есть можно говорить о расширенной трактовке термина «долларизация», который ха-
рактеризует замещение валюты и активов любой другой иностранной валютой. 
Долларизация может принимать различные формы. В экономической литературе разграничи-
вают:  
 долларизацию расчетов, или долларизацию платежей – иностранная валюта используется 
главным образом как средство обращения и платежа; 
 финансовую долларизацию – резиденты страны владеют финансовыми активами в ино-
странной валюте; 
 реальную долларизацию – ценообразование на товары и услуги и/или установление зара-
ботных плат с привязкой к иностранной валюте [1]. 
По оценке Национального банка Республики Беларусь, общий расчетный размер потерь госу-
дарства от долларизации оценивается в сумме около 2–3% ВВП ежегодно. Ущерб для страны от 
долларизации сосредоточен преимущественно в области курсовых и инфляционных рисков [2]. 
Осознавая последствия высокого уровня долларизации  в монетарной сфере и риски для фи-
нансовой стабильности, регуляторы финансового рынка реализовали комплекс мер по снижению 
уровня долларизации: проведение работ по постепенной отмене директивного кредитования; пе-
реход к политике поддержания положительных в реальном выражении процентных ставок, спо-
собствующих формированию сбережений в национальной валюте; переход к монетарному тарге-
тированию, позволившему снизить и стабилизировать уровень инфляции; переход в 2015 г. к бо-
лее гибкой системе курсообразования, предусматривающей постепенное снижение частоты вме-
шательства на валютный рынок и усиление роли рыночных факторов в формировании обменного 
курса; ужесточение налогово-бюджетной политики, что посодействовало уменьшению внешних и 
внутренних дисбалансов в экономике и снижению валютных рисков. 
Уровень долларизации экономики Республики Беларусь высокий, что можно подтвердить сле-
дующими показателями: по состоянию на 01.01.2020 доля иностранной валюты в составе широкой 





Рисунок – Динамики уровня долларизации в Республике Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 
 
По состоянию на 01.01.2020 доля депозитов в иностранной валюте составляла 60,3% от общей 
суммы всех депозитов банков, на начало 2019 г. – 64,3%, а на начало 2018 г. – 66,7%. Положи-
тельной динамике способствовали постепенная стабилизация на валютном рынке, а также ряд 
принятых регулятором мер: решение о повышении в 2018 г. норматива отчислений банков и не-
банковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных 
средств в иностранной валюте до 17%.  
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На кредитном рынке наблюдается аналогичная ситуация. Задолженность по кредитам, выдан-
ных банками секторам экономики, в иностранной валюте с начала 2019 г. снизилась на 5,8% на 
начало 2020 г., в то время как в национальной валюте выросла на 14,2%. Кредитование физиче-
ских лиц в иностранной валюте не производится. Дополнительно вводятся меры по ограничению 
использования иностранной валюты в расчетах на территории страны, в том числе по заключению 
страховых полисов на расчеты в иностранной валюте по договорам страхования физических лиц, а 
также по использованию иностранной валюты при оказании физическим лицам услуг по перевозке 
авиатранспортом и медицинских услуг. 
Уровень долларизации в Беларуси остается высоким, хотя в последние годы он постепенно 
снижается благодаря более устойчивой макроэкономической политике и целенаправленным пру-
денциальным мерам. Тем не менее, сохраняются основные задачи на пути его снижения и при-
ближения к расчетному контрольному показателю. Правительство Республики Беларусь и Нацио-
нальный банк, понимая первостепенность вопроса о восстановлении доверия к национальной ва-
люте, утвердили Постановление №1/1 «О стратегии повышения доверия к национальной валюте 
до 2035 года». Среди мер по дедолларизации: 
 отказ от использования иностранной валюты внутри страны, а также при установлении 
ставок налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций, при осуществле-
нии всех выплат, пособий, субсидий; 
 выпуск облигаций, условиями эмиссии которых предусмотрено их размещение на терри-
тории Республики Беларусь, в белорусских рублях; 
 исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в страховой 
сфере, в топливно-энергетической сфере (после достижения договоренности с Правительством РФ 
об исключении осуществления расчетов в иностранной валюте в Беларуси между резидентами, в 
том числе за природный газ); 
 девалютизация рынка ценных бумаг, что будет способствовать выпуску облигаций, усло-
виями эмиссии которых запланировано их размещение на территории страны в белорусских руб-
лях [4]. 
Повышению доверия к белорусскому рублю будут способствовать постоянное обеспечение 
стабильно низкой инфляции, реализация системных мер, направленных на формирование про-
зрачной, комфортной экономической среды для экономических агентов, открытость и транспа-
рентность процессов принятия решений касательно реализации государственной экономической 
политики, а также регулярные коммуникации всех органов государственного управления. 
Дедолларизация является длительным процессом, требующим восстановления доверия эконо-
мических субъектов к национальной валюте. Итоговым показателем успешности реализации стра-
тегии станет приближение доли национальной валюты в широкой денежной массе к 80%, что в 
свою очередь будет свидетельствовать о восстановлении белорусским рублем своего функциона-
ла, а также об эффективности финансово-кредитной и всей экономической политики государства. 
Новым вызовом отечественной и мировой экономике, в том числе устойчивости белорусского 
рубля, выступают происходящие с марта 2020 г. дисбалансы на мировых финансовых рынках. 
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